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Аннотация: В статье рассмотрено современное положение крымских татар в Крыму 
после вхождения в состав России. Рассмотрен ряд принятых Россией решений, кото-
рые изменили жизнь этого национального меньшинства. Например, придание офици-
ального статуса крымско-татарскому языку, закрепление представительства в органах 
исполнительной и законодательной власти на всех уровнях, улучшение условий жизни 
в местах компактного проживания. Статья освещает вопрос создания Духовного управ-
ления мусульман Крыма. Автор рассматривает обновление СМИ полуострова и создание 
ТРК Миллет, которая сменила украинский канал АТР. Особое внимание автор уделяет 
разнице подходов украинских и российских властей к вопросу о депортации крымских 
татар в 1944 году. Статья затрагивает резолюцию ГА ООН A/RES/71/205 от 19 декабря 
2016 года о «Положении в области прав человека в Автономной Республике Крым и го-
роде Севастополе (Украина)». Автор предлагает ознакомиться с мнением проживающих 
на полуострове крымских татар по поводу своего положения после воссоединения Крыма 
и Севастополя с Россией. Проанализирована политика украинских властей в отношении 
крымских татар. Автор отмечает негативное воздействие властей Украины на радикаль-
ные настроения в Крыму. В статье рассмотрен процесс формирования этих настроений. 
Автор констатирует активизацию НВФ крымских татар на российско-украинской государ-
ственной границе со стороны Украины. Дана оценка влияния крымских татар на безопас-
ность и стабильность на полуострове, а также рассмотрены перспективы этого влияния. 
Автор дает рекомендации по налаживанию межнациональных отношений и отмечает, что 
есть потенциал для развития дальнейшего межнационального диалога. Автор приходит 
к выводу, что крымские татары могут выступить как стабилизирующим, так и дестабили-
зирующим фактором. 
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Abstract: The article deals with the current situation of the Crimean Tatars in Crimea after join-
ing Russia. It is considered a number of decisions taken by Russia, which changed the life of 
this national minority. For example, according an official status to the Crimean-Tatar language 
or improving living conditions in Crimean Tatars-populated areas. The article highlights the 
creation of the Spiritual Administration of Muslims of Crimea. The author describes the renewal 
of the mass media in Crimea and the creation of the TV and Radio company Millet instead of the 
Ukrainian TV channel ATR. The author stresses the difference in the approaches of the Ukraini-
an and Russian authorities to the question of the deportation of the Crimean Tatars in 1944. The 
article touches upon the UN General Assembly resolution A / RES / 71/205, 19 December 2016. 
It is devoted to “Situation of human rights in the Autonomous Republic of Crimea and the city of 
Sevastopol (Ukraine)”. The author offers to get acquainted with the opinion of the Crimean Ta-
tars, who live in Crimea at present, about their current situation after the reunification of Crimea 
and Sevastopol with Russia. It is analyzed the Ukrainian authorities’ policy on the Crimean 
Tatars. The author notes the negative effect of the Ukrainian authorities on radical feelings in 
Crimea. The process of forming these sentiments is considered in the article. The author notes 
the increased military activities by the illegal armed groups of the Crimean Tatars in the Ukrain-
ian part of the Russian-Ukrainian state boundary. The article emphasizes the evaluation of the 
Crimean Tatars’ influence on security and stability on the peninsula, as well as the prospects of it. 
The author gives recommendations on the establishment of inter-ethnic relations, and notes that 
there is a potential for further development of inter-ethnic dialogue. The author concludes that 
the Crimean Tatars can act as a stabilizing and destabilizing factor. 
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ВВЕДЕНИЕ
События февраля-марта 2014 года сыгра-
ли в жизни Крымского полуострова важную 
роль. Крым и Севастополь стали частью 
Российской Федерации. Повышенное вни-
мание Крыма определялось его стратегиче-
ским значением, которое он занимал на Чер-
номорско-Каспийском пространстве [24]. 
С обретением новых территория Россия 
столкнулась с рядом проблем, которые дав-
но существовали здесь и требовали безот-
лагательного решения. Кроме социальных, 
экономических и культурных проблем, 
были еще и этнорелигиозные [20]. Соглас-
но последней переписи, проведенной в кон-
це 2014 года, в Крыму проживают предста-
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вители 175 национальностей в количестве 
2,285 млн. человек. Самая многочисленная 
национальная группа — русские, 1,49 млн. 
человек, 68% населения. На втором месте 
в национальном составе — украинцы, их в 
Крыму 344,5 тыс человек, что составляет 
15,7% населения. Третья по численности 
группа — крымские татары, их прожива-
ет 232,3 тыс человек, 10,6% населения [7]. 
Именно на последнюю группу стоит об-
ратить особое внимание, так как в разные 
годы крымско-татарский фактор всегда был 
ключевым для безопасности и стабильно-
сти в Крыму, играет он свою роль и в насто-
ящий момент.
ПОЛИТИКА РОССИИ В ОТНОШЕНИИ 
КРЫМСКИХ ТАТАР
Россия, понимая важность фактора 
крымских татар, решила пойти по пути 
конструктивного диалога, с целью улуч-
шить их положение и привлечь на свою 
сторону, отмечая важность межкультурно-
го диалога в многонациональном государ-
стве [2, С. 176]. Тем более, что у крымских 
татар и многонациональной России есть 
множество общих факторов, которые могут 
способствовать консолидации. Это объяс-
няется наличием культурно-цивилизаци-
онного единства, достигнутого в период 
СССР [6,c.13]. 
Налаживание диалога началась сразу по-
сле принятия в состав России новых субъ-
ектов. Немаловажную роль в установлении 
отношений сыграло принятое незадолго 
до референдума в Крыму (март 2014 года) 
постановление крымского парламента, рас-
ширившее права крымских татар. Согласно 
этому постановлению, крымско-татарскому 
языку был придан статуса официального 
наравне с русским и украинским, закре-
плено представительство в органах испол-
нительной и законодательной власти всех 
уровней, а также приняты ежегодные пла-
ны обустройства крымских татар, возвра-
тившихся в Крым, при соответствующем 
финансовом обеспечении. Сразу после 
этого спикера Госдумы Сергей Нарышкин 
сделал заявление о том, что российский 
парламент поддержит эти гарантии крым-
ско-татарскому народу в случае, если насе-
ление Крыма в ходе референдума примет 
решение о вхождении полуострова в состав 
РФ [4]. 
Новое руководство республики обраща-
ет внимание на проблемы коренного насе-
ления (как старые, так и новые) и способ-
ствует их решению. Важно отметит тот 
факт, что народ сам активно идет навстречу 
властям, понимая важность взаимовыгод-
ного сотрудничества. Большая часть крым-
ских татар на добровольной основе летом 
2014 года приняла российское гражданство 
и получили паспорта. Осенью этого же 
года приняли непосредственное участие во 
внеочередных местных выборах и последу-
ющей общекрымской переписи населения 
о которой говорилось выше.
Для улучшения координации работы 
мусульманского духовенства и властей 
республики зимой 2015 года была зареги-
стрирована централизованная религиозная 
организация Духовное управление мусуль-
ман Крыма (ЦРО ДУМК). Она стала одним 
из первых легитимных российских религи-
озных объединений граждан в Крыму. 
В период нахождения полуострова в со-
ставе Украины настроения крымских татар 
определяли местные крымско-татарские 
СМИ. Канал АТР был известен своей анти-
российской агитацией и пропагандисткой 
деятельностью. Он прекратил свою работу 
в марте 2015 г., сразу после того, поскольку 
не прошел перерегистрацию из-за несоот-
ветствия заявительного в документах меди-
аконтента с реально выпускаемым. Власти 
республики создали общественное респу-
бликанское крымско-татарское телевиде-
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ние и радио. Создан общественный совет, 
в который входят 30 человек из крымско- 
татарских общественных лидеров, а также 
представителей научной и творческой ин-
теллигенции, педагогов, экспертов. Новый 
телеканал был запущен в тестовом режиме 
1 сентября 2015 года и был назван «Мил-
лет». Первыми программами стали утрен-
нее шоу и новости. По состоянию на конец 
2015 года в Крыму из 250 зарегистриро-
ванных СМИ, 19 из них были крымско- 
татарскими. Заявили крымско-татарский 
язык в своей работе 30 СМИ [13]. 
Значимым был и остается вопрос депор-
тации крымских татар. Начиная с 1991 г. 
в Крым на постоянное место жительство 
вернулось более 250 тыс. крымских татар, 
депортированных в 1944 г. и их потомков. 
Данным вопросом украинские власти за-
нимались неэффективно, а действовавшее 
законодательство не учитывало специфики 
Крыма [18]. Государственная программа 
по обустройству и социально-культурному 
развитию репатриантов фактически не фи-
нансировалась. На важность данной про-
блемы обращали внимание Комитет ООН 
по ликвидации расовой дискриминации 
в 2011 году и Верховный комиссар ОБСЕ 
по делам национальных меньшинств в 2013 
году [19].
В 2013 г. в своём докладе о положении 
крымских татар Верховный комиссар ОБСЕ 
по делам национальных меньшинств пря-
мо указывал, что неразрешенные вопросы 
идентичности, земельных и имуществен-
ных отношений и вовлеченности в процесс 
принятия политических решений глубоко 
разделяли различные социальные группы 
в Крыму и приводили к напряженности как 
между сообществами, так и внутри них. 
После 2014 года Россия стала предпри-
нимать шаги по урегулированию ситуации. 
Уполномоченный по правам человека в РФ 
Татьяна Москалькова совершила в мае 2016 
года официальный визита в Крым, где из-
учила проблемные вопросы региона, рабо-
ту общественных наблюдательных советов 
и вопросы защиты неблагополучных семей. 
Кроме того, главной целью визита было 
ознакомление с вопросами, связанными 
с соблюдением прав крымских татар на по-
луострове [17]. По словам Москальковой, 
существует проблема «использования прав 
человека на международной арене, в том 
числе для шантажа и давления». В качестве 
примера, политик указаkа на конференцию 
незарегистрированной общественной орга-
низации «Комитет по защите прав крымско- 
татарского народа», которая прошла в ян-
варе 2015 года. По ее итогам было принято 
обращение к президенту Украины, Генсе-
кретарю ООН Пан Ги Муну и главе Турец-
кой Республики Т. Эрдогану, главной целью 
которой было донести о якобы притеснени-
ях прав крымских татар в Крыму [11].
НОВЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ КРЫМСКИХ 
ТАТАР
21 апреля 2014 года был принят Указ Пре-
зидента Российской Федерации «О мерах 
по реабилитации армянского, болгарского, 
греческого, крымско-татарского и немец-
кого народов и государственной поддержке 
их возрождения и развития», который пол-
ностью восстановил указанные категории 
граждан в их правах. Это было сделано 
для восстановления исторической справед-
ливости. 
Правительством Российской Федерации 
совместно с органами государственной вла-
сти Республики Крым и Севастополя раз-
работан Комплекс мер по политическому, 
социальному и духовному возрождению 
крымско-татарского народа, подвергшегося 
незаконной высылке и политическим ре-
прессиям.
В 2015 году при поддержке российских 
властей на станции Сирень Бахчисарай-
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ского района, откуда было депортировано 
наибольшее число людей, была заложена 
капсула на месте будущего мемориального 
комплекса. На его территории предполага-
лось возвести музей, скульптурную группу, 
также мечеть и церковь [13].
Интересы крымско-татарского населения 
учитываются при оформлении в упрощен-
ном порядке прав граждан на отдельные 
объекты недвижимого имущества на тер-
риториях Республики Крым и Севастополя. 
Крымские татары на законных основаниях 
получают земельные участки. Также раз-
работан комплекс мер, направленных на 
национально-культурное и духовное воз-
рождение крымско-татарского народа [23]. 
На обустройство, адаптацию и интеграцию 
ранее репрессированных лиц и их потомков 
только в 2015 году выделено более 1 милли-
арда рублей. В планах на ближайшие 6 лет 
на эти цели выделить свыше 10 млрд. руб. 
Это примерно в 20 раз больше, чем выделя-
лось средств в период нахождения Крыма в 
составе Украины [3].
Была утверждена Государственная про-
грамма Республики Крым «Развитие куль-
туры и сохранение объектов культурного 
наследия Республики Крым на 2015-2017 
годы», которая в полной мере учитывает 
объекты культуры крымских татар наравне 
с другими.
В Конституции Крыма крымско- 
татарский язык признан государственным 
языком вместе с русским и украинским. Ру-
ководство Крыма выступает за сохранение 
и поддержку татарского языка и культуры. 
В Крыму впервые было издано 45 тысяч 
экземпляров учебников на крымско-татар-
ском языке для обеспечения школ (классов) 
с крымско-татарским языком [5].
В 2014-2015 учебном году в Республике 
Крым функционировали 15 общеобразова-
тельных организаций с крымско-татарским 
языком обучения. На базе 47 общеобразова-
тельных организаций с русским языком об-
учения открыто 170 классов с крымско-та-
тарским языком обучения. Кроме этого, 
крымско-татарский язык изучают факуль-
тативно в некоторых школах Крыма. 
После воссоединения с Российской Фе-
дерацией в Крыму были начаты ремонтные, 
восстановительные и строительные работы 
социального жилья, медучреждений, детса-
дов и школ, а также сетей электро-, водо-, 
газоснабжения, канализации и дорог в ме-
стах компактного проживания репрессиро-
ванных граждан. Запланированы меропри-
ятия по возмещению расходов на переезд 
и провоз багажа ранее репрессированных 
и их семей в Республику Крым [13].
Текущее положение крымских татар 
в Крыму в марте 2016 года охарактеризо-
вал глава Федерального агентства по де-
лам национальностей Игорь Баринов [9]. 
Согласно опросу, проведенным его агент-
ством, были получены следующие резуль-
таты: 60% крымских татар положительно 
оценили работу Президента России Вла-
димира Путина, а более 50% из них ви-
дят заинтересованность властей России 
в решении проблем народа. По словам 
Баринова, крымские татары отмечают со-
циально-экономические изменения, кото-
рые происходят на полуострове. Например, 
крымско-татарский язык признан одним 
из государственных языков республики, 
создаются возможности для его изучения, 
мусульманские праздники стали официаль-
ными выходными днями, строятся мечети 
и развивается сеть национальных школ, 
вносятся изменения в названия объектов, 
которые связаны с историей героев крым-
ско-татарского народа.
Подобное решение было связано с дея-
тельностью данной организации. Начиная 
с 1991 г. власти Украины при помощи ру-
ководства Меджлиса крымско-татарского 
народа способствовали нагнетанию меж-
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национальной напряженности в Крыму, 
чем пытались воспользоваться национали-
стические партии [22]. Специально про-
водилась политика противопоставления 
крымских татар русскоязычному населе-
нию полуострова [21]. Это проявлялось 
в попустительстве «самозахватов земель», 
осуществляемых с начала 1990-х татарами- 
переселенцами из стран СНГ, в легализа-
ции на Украине исламистского движения 
«Хизб ут-Тахрир», запрещенной во многих 
странах мира, в том числе в России. В ре-
зультате чего произошла радикализация 
значительной части татарской молодежи 
[8]. Некоторые самые активные из них от-
правлялись на войну в Сирию. Согласно 
различным публикациям в прессе, в Си-
рии в настоящий момент воюют более 500 
крымских татар [12]. 
Вхождение Крыма и Севастополя в состав 
России разделило крымско-татарское на-
селение. Большая часть населения Крыма, 
в том числе и крымские татары, поддержа-
ли итоги референдума о вхождении Крыма 
в состав России. Несогласные с этим и ра-
дикально настроенные (не только татары) 
были вынуждены уехать на материковую 
часть Украины, откуда занимаются пропа-
гандисткой деятельностью с целью деста-
билизации обстановки на полуострове [15].
Воинственную риторику сохраняет 
и Меджлис, деятельность которого запре-
щена в России. Он неоднократно заявлял 
о своей готовности начать активные боевые 
действия на полуострове с целью вернуть 
его. Примечательно, что Меджлис регуляр-
но заявляет о поддержке со стороны руко-
водства Украины и, что особенно важно, со 
стороны Турции. Турецкое влияние было 
всегда велико в среде крымских татар [1]. 
Не последнюю роль в нагнетании обста-
новки играю и крымско-татарские опаль-
ные лидеры — Джемилев, Чубаров и Исля-
мов [10]. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Современное положение крымских татар 
в Крыму оценивается как хорошее. Диалог 
властей и коренного населения налажен. Их 
проблемам уделяется особенное внимание. 
Многие обещания, данные властями еще 
до проведения референдума, выполнены. 
Ситуация нормализуется во много благо-
даря ослаблению в Крыму влияния Медж-
лиса крымскотатарского народа, который 
полностью себя дискредитировал в глаза 
жителей полуострова (особенно после ряда 
блокад — энергетической и продуктовой) 
[16]. Линия руководства меджлиса на союз 
с украинскими националистами, забота 
в основном о собственных интересах се-
рьезно подорвали его авторитет в среде 
переселенцев. В итоге 26 апреля 2016 года 
Верховный суд Республики Крым опреде-
лил меджлис в качестве экстремистского 
общественного объединения и запретил его 
деятельность на территории РФ.
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